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Resumen 
El presente estudio de investigación titulada “Incremento Patrimonial no 
Justificado y su conexión con la Evasión Tributaria en los Influencers en Lima 
Metropolitano, año 2020”, tiene como objetivo determinar de qué manera el 
incremento patrimonial no justificado se relaciona con la evasión tributaria en los 
influencers Lima Metropolitano, Año 2020. En dicho estudio de investigación es 
diseño no experimental, por ello tipo descriptiva correlacional. 
El estudio como propósito analizar el sector de los influencers siendo las 
personas naturales hay incremento patrimonial no justificado y por ende la evasión 
tributaria, Así llevarse a cabo el tema a tratar analizando el incremento de activos 
e ingresos omitidos, riquezas en el exterior, movimientos bancarios y por otros 
medios la cual se relaciona con los influencers. 
Se lleva acabo el  presente trabajo teniendo como la única finalidad de 
demostrar que dicho sector elude impuestos por desconocimientos o pagar menos 
impuestos, la administración tributaria debería tener una plataforma 
específicamente para ese sector que son los influencers donde pueda dar todo tipo 
de información necesaria en cierta inconveniente que se pueda presentar en el 
camino la administración tributaria hoy en día se encamino a  trabajar mucho para 
la lucha con la evasión tributaria donde realizan cruce de información con diferentes 
empresas en cada sector bancarizando sus ingresos, sus gastos y las 
adquisiciones por ellos existe las fiscalizaciones, verificaciones para determinar 
infracciones o sanciones donde aquí la administración tributaria detectara quienes 
son los buenos contribuyentes  
El desarrollo de dicha investigación se puede ver que los influencers pueden 
incurrir en incumplir sus obligaciones tributarias, pero se le recomienda a los 
influencers tomar conciencia y tributen de acuerdo a las leyes establecidas. 
Palabras clave: Patrimonio, evasión, influencers. 
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Abstract 
The present research study entitled "Unjustified Equity Increase and its 
connection with Tax Evasion in the Influencers in Metropolitan Lima, year 2020", 
aims to determine how the unjustified equity increase is related to the tax evasion 
in the influencers Metropolitan Lima, Year 2020. In this research study it is a non-
experimental design, therefore a descriptive correlational type. 
The purpose of the study is to analyze the sector of influencers, being natural 
persons, there is an unjustified increase in assets and therefore tax evasion, thus 
carrying out the topic to be discussed by analyzing the increase in assets and 
omitted income, wealth abroad, bank movements and by other means which is 
related to influencers. 
The present work is carried out with the sole purpose of demonstrating that 
said sector avoids taxes due to ignorance or paying less taxes, the tax 
administration should have a platform specifically for that sector, which are the 
influencers where it can provide all kinds of necessary information in a certain way. 
An inconvenience that may arise along the way, the tax administration today set out 
to work hard to fight against tax evasion, where they cross-check information with 
different companies in each sector, banking their income, expenses and 
acquisitions. audits, verifications to determine infractions or sanctions where here 
the tax administration will detect who are the good taxpayers 
The development of said research can be seen that influencers may incur in 
breaching their tax obligations, but influencers are recommended to become aware 
and pay taxes according to established laws. 
Keywords: Heritage, evasion, influencers. 
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En la actualidad el mundo los influencers en el Perú han cobrado mucha 
importancia ya que en el mercado peruano al igual que otros países de América 
sur donde El Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual y la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria han tenido que intervenir, ya que en estas hay índice que generan 
incremento de patrimonio no justificado, ya que no emiten  ningún tipo de 
documento sustentatorio con la única finalidad de enriquecerse a sí mismos.  
Sin embargo, este marco crecimiento de posicionamiento en el mercado de los 
influencers de este sector no está legalmente formalizada con la contabilidad 
formal que se pueda mostrar detalladamente sus cuentas bancarias entre los 
periodos que realizan actividades y por lo tanto desconocían como se debe 
tributar. 
En tal sentido, qué el incremento patrimonial no justificado tiene multitud de 
hechos que evaluar, en lo cual los influencers se enfrenta a problemas financieros 
diversos, que consisten principalmente en asegurar los patrimonios y 
desenlazarse con la evasión tributaria  Por ende, todas los  influencers van a 
realizar cruce de información y tributar de acuerdo a lo que les corresponde por 
ello la SUNAT ya tuvo la previa reunión, esto les servirá como herramienta para 
poder trabajar formalmente y con mayor seguridad para poder tomar buenas 
decisiones asertivas, de manera que minimicen la publicidad falsa al que está 
expuesta, así prevenir acontecimientos desfavorables que afecten la tributación  
de la misma.  
En efecto este marco, se pudo identificar que ser influencers es una actividad 
económica muy rentable que consiste en el manejo de las redes sociales para su 
aprovechamiento debido a que los costeos de publicación y también la mano de 
obra no son muy necesarios. El problema principal es el manejo inadecuado de la 
publicidad en las redes sociales, esto conlleva a toda la organización seguidores 
a optar estrategias erróneas, adquisición del consumo inadecuado generando 
resultados negativos.  
Por lo tanto, deben implementar las herramientas necesarias todas las 
empresas e incluso las personas pueden prevenir posibles hechos inciertos a los 
que nos encontramos expuestos, con la finalidad de minimizar evasión tributaria, 
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riesgos por ende se busca afianzar fortalezas, oportunidades de crecimiento y 
desarrollo, para así poder optimizar recursos, la tributación es el vínculo de ayuda 
mutua entre el estado y la ciudadanía; acción mediante la cual se crea un fondo 
para el país, es por ello que el ciudadano debe cumplir con su deber de tributar 
correctamente. 
Por ello, se formula el siguiente problema general ¿De qué manera el 
incremento patrimonial no justificado se relaciona con la evasión tributaria en los 
influencers en Lima Metropolitano, Año 2020? 
Así mismo se formula problemas específicos: ¿De qué manera el incremento 
patrimonial no justificado se relaciona con el mecanismo detector en los 
influencers en Lima Metropolitano, Año 2020? 
¿De qué manera el incremento patrimonial no justificado se relaciona con la acción 
ilícita en los influencers en Lima Metropolitano, Año 2020?  
¿De qué manera el incremento patrimonial no justificado se relaciona con 
consecuencias jurídicas en los influencers en Lima Metropolitano, Año 2020? 
El proyecto tiene las siguientes razones: Pertinencia, ya que el presente 
informe ayudara para determinar y analizar el incremento patrimonial no justificado 
en el sector de los influencers de Lima metropolitana mejorando la tributación y la 
formalización, con sus respectivos comprobantes de pago.  
Relevancia social, Con esta investigación los influencers de lima 
metropolitano se formalizarán de acuerdo con la ley de manera más controlada y 
en sus patrimonios para poder presentas sus pagos correspondientes y estar 
ordenando ante cualquier auditoria o fiscalización.  
En un sentido práctico, se espera que la investigación se convierta en una 
fuente de información y conocimiento realizar otras investigaciones relacionadas 
con las variables de la investigación en el país. 
Así mismo se justifica por, Valor teórico El presente trabajo dará respuesta 
al sector del mundo de influencers de lima metropolitano y a los demás que buscan 
esta información y investigación, así como el aumento razonable de activos, 
conocer más sobre la contabilidad, informando así también en las entidades 
corporativas. 




Dada la Viabilidad de realizar investigación de la propiedad hereditaria 
incrementada irrazonablemente, este será la mejor tributación y si se dará la 
mejora de los sectores públicos ayudando para el crecimiento del país. 
El objetivo general de este estudio es determinar de qué manera el 
incremento patrimonial no justificado se relaciona con la evasión tributaria en los 
influencers en Lima Metropolitano, Año 2020,  
Asimismo, se tiene los siguientes objetivos específicos: Analizar de qué 
manera el incremento patrimonial no justificado se relaciona con mecanismo 
detector en los influencers en Lima Metropolitano, Año 2020, Identificar de qué 
manera el incremento patrimonial no justificado se relaciona con la acción ilícita 
en los influencers en Lima Metropolitano, Año 2020  
Demostrar de qué manera el incremento patrimonial no justificado se relaciona 
con consecuencias jurídicas en los influencers Lima Metropolitano, Año 2020. 
Finalmente, la hipótesis general del proyecto de investigación es el 
incremento patrimonial no justificado se relaciona con la evasión tributaria en los 
influencers en Lima Metropolitano, año 2020, asimismo se tienen las siguientes 
hipótesis específicas:  El incremento patrimonial no justificado se relaciona con 
mecanismo detector en los influencers en Lima Metropolitano, Año 2020, El 
incremento patrimonial no justificado se relaciona con la acción ilícita en los 
influencers en Lima Metropolitano, Año 2020 El incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con consecuencias jurídicas en los influencers en Lima 
Metropolitano, Año 2020. 
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Para, Quispe, V. (2017). En su tesis titulada, “Incremento patrimonial no 
justificado de profesionales en derecho y su relación en la lucha contra la evasión 
tributaria en la ciudad de Tacna 2016”. Trabajo de investigación para optar el título 
profesional de contador público con mención en auditoria, facultad de ciencias 
empresariales escuela profesional de ciencias contables y financieras de la 
Universidad privada de Tacna. Tacna – Perú.  
Obtuvo como objetivo principal Determinar, si el Incremento Patrimonial No 
Justificado de los profesionales en derecho se relaciona en la Lucha Contra la 
Evasión Tributaria de la ciudad de Tacna. El autor da por concluido que los 
profesionales del derecho con aumento de activos irrazonable, suponiendo que 
tengan ingresos y gastos, son evidencia de la supervisión tributaria por parte de 
la administración general de aduana y pueden ser citados, verificados o 
inspeccionados en su momento cuando se obtenga evidencia como prueba en el 
proceso de investigación y pueden estar relacionado con el aumento de activos. 
Para, Olin, J. (2018). En su tesis título, “Fiscalización del incremento 
patrimonial no justificado de las personas naturales ante la SUNAT en la ciudad 
de Arequipa en el 2017”. Trabajo de investigación para optar el título profesional 
de contador público, facultad de ciencias empresariales escuela profesional de 
contabilidad de la universidad nacional de san Agustín Arequipa –Perú. 
Tiene como objetivo principal, Conocer la Fiscalización del Incremento 
Patrimonial No Justificado en las personas naturales ante SUNAT en la ciudad de 
Arequipa en el 2017. El autor da por concluido que el aumento de capital 
irrazonable solo se plasma en personas físicas, mas no a las jurídicas los 
contribuyentes con signos de aumento de capital indebido desconocen la 
normativa tributaria vigente y no tienen una cultura tributaria vigente y no tiene una 
cultura de cumplimiento de obligaciones tributarias formales y sustanciales. 
Para, Pacco, M. (2016). En tesis título, “determinación del incremento 
patrimonial no justificado con la auditoria forense en la región puno 2014 - 2015: 
caso distrito de Juliaca). Trabajo de investigación para optar el título profesional 
de derecho, facultad de ciencias jurídicas y políticas escuela profesional de 
derecho de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca – Perú. 
Tiene como objetivo principal, Describir la efectividad de la determinación del 
incremento patrimonial no justificado con la auditoria forense. El autor da por 
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concluido que las reglas leales son de naturaleza abstracta y las reglas del sistema 
legal son concretas en vista de esta cualidad el ordenamiento jurídico es el objeto 
de investigación del derecho. Es un conjunto de conocimientos obtenidos a través 
de la visualización y razonamiento del derecho positivo y del ordenamiento jurídico 
del que se pueden derivar principios generales y conocimientos jurídicos 
estructurados sistemáticamente. 
Para, Salazar, M. (2016). En su tesis título “Reforma del artículo 297 del 
código orgánico integral penal respecto a la violación del principio constitucional 
de inocencia en el delito de incremento patrimonial no justificado” Trabajo de 
investigación para optar para obtención de título de abogada de los tribunales de 
la república. Facultad de jurisprudencia carrera de derecho de la universidad 
regional autónoma de los andes “Uniandes” santo domingo – Ecuador 
Tiene como objetivo principal, Presentar un proyecto de ley reformatoria al 
Código Orgánico Integral Penal, en el elemento del tipo objetivo del delito de 
enriquecimiento privado no justificado, con la finalidad de que se supriman las 
palabras no justificado y se agregue la frase derivado de una u otra forma de 
actividades ilícitas debidamente comprobadas referente a la persona que obtenga 
para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento 
patrimonial mayor a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en 
general, en su Artículo 297 a fin de evitar la violación del principio constitucional 
de inocencia y así precautelar la plena vigencia de los derechos fundamentales 
del ser humano. El autor da por concluido, que se debe tomar muy en cuenta antes 
de realizar la investigación que conste de las actividades realizadas por los 
ciudadanos y el ingreso mensual que obtienen, para así determinar a ciencia cierta 
que la conducta recae en el contenido del Art. 297 del Código Orgánico Integral. 
Para, Vela, V. (2017). En su tesis con título, “Cultura tributaria y su influencia 
en la evasión de impuestos de los microempresarios en lima metropolitano años 
2015-2016”. Trabajo de investigación para obtener el título profesional de 
contadora publica, facultad de ciencias económicas y empresariales escuela 
profesional de contabilidad y finanzas de la universidad Ricardo Palma Lima – 
Perú. 




Tiene como objetivo principal, Determinar si la cultura tributaria influye en la 
evasión de impuestos de los microempresarios de Lima Metropolitana año 2015-
2016. El autor da por concluido que la falta de cultura tributaria de los 
microempresarios que han sido definidos como Lima metropolitano está 
directamente relacionada con la evasión tributaria aquí podemos observar que 
debido a que los contribuyentes no entienden el destino de la tributación, deben 
aprender de ellos los beneficios que se obtienen allí son cobrados por el estado. 
Por lo tanto, se puede decir que la única forma de combatir de la evasión fiscal es 
comunicada y/o difundiendo la cultura tributaria. 
Para, Medina, C. (2019). En su tesis con título, “La evasión tributaria y su 
incidencia en la recaudación fiscal de las empresas de delivery pymes en lima 
metropolitana período 2014-2018” Trabajo de investigación para obtener el grado 
académico de maestros en ciencias contables y financieras con mención en 
tributación fiscal y empresarial facultad de ciencias contables, económicas y 
financieras sección de posgrado de la universidad de san Martin de Porres Lima 
– Perú 2019. 
Tiene como objetivo principal, Analizar si, La Evasión Tributaria incide en la 
Recaudación Fiscal de las empresas de Delivery-Pymes en Lima Metropolitana. 
Período 2014-2018. El autor da por concluido que los resultados de la encuesta 
muestran que la evasión tributaria afectara la recaudación tributaria de las pymes 
espress de Lima metropolitana, pues si la refuta activamente este fenómeno social 
el gobierno considerara aumentar los impuestos para que se pueda atender las 
necesidades de la población capaz destinar más recursos para proyectos de 
seguridad, saneamiento, educación, agua y seguridad y prestar más atención a 
poblaciones remotas con recursos económicamente limitados porque el gobierno 
reciente están muy alejados de ellos, aunque las condiciones económicas del país 
están muy bien. 
Para, Quispe, I. (2019). En su tesis con título, “La evasión tributaria y su 
influencia en las micro y pequeñas empresas del sector comercio distrito de 
quilmaná0 provincia de cañete, periodo 2018”. Trabajo de investigación para optar 
el título profesional de contador público facultad de ciencias contables, financieras 




y administrativas escuela profesional de contabilidad de la universidad católica los 
ángeles de Chimbote cañete – Perú.   
Tiene como objetivo principal, Determinar como la evasión tributaria influye 
en el micro y pequeñas empresas del sector comercio Distrito de Quilmaná 
Provincia de Cañete, periodo 2018. El autor da por concluido que, en los 
resultados optados, lo que requiere es tener a todas las MYPES del distrito de 
Quilmaná, se lleven a cabo con la formalización y cumplir todas sus obligaciones 
de acuerdo a ley y emitir los comprobantes de pago de manera correctamente, 
para poner fin a la evasión tributaria. 
Para Chávez, A. (2016). En su tesis con título, “Las causas que motivan la 
evasión tributaria en las empresas constructoras de la ciudad de puno en los 
periodos 2013 al 2014”. Trabajo de investigación para optar el título profesional 
de contador público facultad de ciencias contables y financieras, escuela 
profesional de contabilidad de la universidad andina “Néstor Cáceres Velázquez” 
Puno – Perú. 
Tiene como objetivo principal, Determinar cuáles son las principales causas que 
motiva la evasión tributaria en las Empresas constructoras de la Ciudad de Puno, 
en los periodos 2013 al 2014.  El autor da por concluido que se fijó en los datos 
que arrojó como resultado en la cual ha establecido y en donde permitieron dar a 
conocer que los hechos ilícitos que afectan al país, afectaron la inversión, el nivel 
de expropiación para participar en servicios públicos. 
Para Llanos, G. (2019). En su tesis con título, “la evasión tributaria y su 
influencia en la recaudación tributaria de los comerciantes de ropa deportiva 
ubicados en los alrededores de gamarra del año, 2018”. Trabajo de investigación 
para obtener el título profesional de contadora publica, facultad de negocios 
carrera de contabilidad y finanzas de la universidad privada del norte Lima – Perú. 
Tiene como objetivo principal, Comprobar si las formas de pago de renta de 
quinta categoría evidencian evasión tributaria en las empresas de transporte de 
carga pesada del distrito del Callao 2018. El autor da por concluido que, mediante 
las formas de pagos de renta de quinta categoría por concepto remunerativo, 
permite ver la posibilidad de declarar parcialmente la remuneración del sueldo 




obtenido de un trabajador conductor profesional, habiendo formas de reducir el 
pago de tributos, anteponiendo un importe menor no correspondiente en la 
declaración de la planilla de sueldos ignorando así los salarios reales percibidos 
por los trabajadores. 
Considere las siguientes teorías relacionadas con las variables: “Incremento 
Patrimonial no Justificado” e “Evasión Tributaria”: 
Incremento Patrimonial irrazonable, según Alva, M., Ramos G., Luque, L. 
Mamani, Y., y Reyes V. (2019). Se define como un incremento significativo en el 
valor de los activos de las personas físicas o autónomos, al ver aumentar su activo 
reduciendo así sus pasivos y los contribuyentes no pueden acreditar su fuente de 
ingreso. (p. 167) 
A) Mecanismo Detector, según Alva, M., Ramos G., Luque, L. Mamani, Y., y     
Reyes V. (2019). Existen medios por la cual se puede detectar crecimientos 
irrazonables de activos, la SUNAT tiene toda la disposición necesaria y las 
herramientas lo que hoy en día permite acceder y detectar las inconsistencias 
sobre el patrimonio en las personas influye a la base de datos de SUNAT 
desde las declaraciones mensuales y anuales. (p155-p156). 
Bancarización, según (Picón, J. 2019). Una de las metas propuestas por 
la Administración Tributaria por lo mismo desde el 1 de enero 2004 entro en 
vigencia la dicha “bancarización” es un medio por donde se va regularizar los 
medios de pago deducir intencionalmente los costos o gastos de adquisición 
superior a S/. 3500.00 o $.1000.00 a partir de 2008 mediante los pagos 
regulados según bancarización. Certificatoria N° 02097-0-2006 para crédito 
fiscal se utiliza en los periodos enero, febrero, abril a julio y septiembre de 
2004 para su sustento de copias mayor a los S/ 5000.00 limite vigente entre 
2004 y 2007 del decreto legislativo N° 939 que aprobó para tomar medidas 
luchando por la evasión y la formalización económicamente. Certificatoria N° 
11924-2-2008 dicho en artículo 4° de acuerdo con la ley anterior se debe 
utilizar una forma de pago de S/ 1500 o 1500 USD incluyendo el 
establecimiento del monto en nuevos soles para la operación realizadas 
nacional y en dólar. Certificatoria N° 05563-8-2009 operaciones que se lleva 
acabo que son de materia del presente análisis han sido pactadas por 




importes que sean mayor el límite establecido por la ley N°28194 está obligada 
a presentar cualquier medio de pago establecida por la dicha ley. (p67). 
Impuesto a las transacciones financieras, según (Picón, J. 2019). Desde 
2004 el impuesto se aplica las transacciones financieras que las empresas 
retienen y recaudación en el sistema financiero y pueden ser deducible como 
otros impuestos. De acuerdo con el reglamento del impuesto a la renta los 
impuestos antes mencionadas se deducirán mediante la aportación de un 
certificado de retención o cobro emitido de acuerdo con lo establecido en la 
resolución de supervisión de conformidad con el artículo 21 del reglamento de 
gestión del impuesto sobre la renta se deducirá del impuesto prescrito en la 
Ley N° 28194 y/o se apruebe el caso de incluir negocios el monto de 
recaudación en el certificado de retención de impuestos o el certificado d 
impuestos sobre transacciones financieras o que el documento indique el 
monto emitido de acuerdo con la normativa. El citado impuesto en la 
declaración jurada que se establezca la resolución reglamentaria en la 
declaración mensual la cláusula mensual de la ley N° artículo 9 del inciso g) 
(p333). 
Impuesto general de ventas declarado, de acuerdo a la conformidad con 
lo dispuesto al artículo 9 del Decreto N° 821 de la Ley General del Impuesto 
sobre las Ventas las obligaciones tributarias nacen de desde el momento 
cuando se configura en el presente que imponible u dicho este el mismo la 
verificación en la ley. En tal sentido en el artículo 2 del Código Tributario 
establece que surge de la ocurrencia de un evento de conformidad con la ley 
y la posterior declaración de la obligación tributaria. (Bravo, 2015, p.295,296) 
Detracción, a este sistema se le suele llamar “sistema de pago de 
impuestos”, es un mecanismo de gestión que ayuda a recaudar ciertos 
impuestos que realizan los compradores o usuarios de bienes o servicios que 
afectan al sistema. Países / regiones, deducen el dinero a nombre del 
vendedor o prestador de servicios para realizar el pago y luego verificaran si 
se utiliza para impuestos, multas e intereses de acuerdo con el artículo 33 de 
la ley tributaria, administrado por la SUNAT y/o recaudar.  
B) Ingresos No declarados, según Acreditación de Gasto Según Chanduví, 2016, 
P 490 Es un hecho natural que se llevó acabo cuando por ejemplo se produce 




una elusión, la extinción de cosas que conlleva a pérdidas del derecho sobre 
mismo. 
Herencia familiar Según SUNAT En consecuencia, las obligaciones 
tributarias, como parte del patrimonio del causante se comunican 
inmediatamente en la fecha de su fallecimiento a los herederos quienes están 
obligados a pagar al fisco nacional, la condición de los nuevos representantes 
solidarios. No obstante, la tensión de esta responsabilidad se suscribe al valor 
de los bienes que forman la herencia. 
Donaciones Según SUNAT de acuerdo con el impuesto sobre la renta, 
los gastos de donación para entidades sin fines de lucro se pueden deducir 
de los ingresos totales y la deducción no pueden exceder el 10% de la tercera 
categoría de ingresos netos daños y perjuicios. 
Prestamos Familiares Según SUNAT pueden ser parte del aumento de 
capital por que son cuentas por pagar. Sin embargo, los legisladores 
establecen una serie de requisitos para que lo prestamos en moneda puedan 
justificar el aumento de activo. 
Recepción de Loterías, esto incluye los ingresos totales de terceros, los 
ingresos de actividades accidentales y los ingresos finales. La producción 
depende de factores aleatorios fuera del control del destinatario, como la 
lotería y los juegos de azar. (Medrano, 2018, p21.) 
C)   Desbalance patrimonial Según SUNAT Se entiende por desbalance como un 
incremento patrimonial no justificado por la cual quiere decir se da cuando el 
patrimonio del contribuyente aumenta ya sea por los activos (bienes) por ende 
la disminución de sus pasivos sin que estas pueden ser acreditadas. Se 
configura cuando se lleva a cabo en general si el gasto de las personas es 
mayor que los ingresos o el patrimonio que han recibido y declarado, entonces 
el aumento irrazonable del patrimonio significa que esto se debe a un aumento 
del patrimonio ya se en bienes o activos por ultimo una disminución de los 
pasivos que son las deudas y no puede probar el nivel de ingresos ni la 
originalidad.  
Fiscalización de acuerdo con el artículo 61 de la Ley Tributaria, la 
autoridad tributaria inspeccionara o revisara las obligaciones gravables del 
deudor tributario si existieran u omisiones o inexactitudes en la información 




brindada, podrá ser revisada y emitir una resolución definitiva comprobante de 
pago o solución sofisticada. 
Desequilibrio Financiero Arenal (2018, p 31) Se da esta situación cuando 
el patrimonio está en desequilibrio financiero en este caso se puede revertir 
tomando medidas lo más antes posible como ampliación de capital, cuenta de 
activo no corriente para poder así evitar una suspensión de pagos. (Arenal, 
2018, p 31) 
Confrontación de Activos Según Ministerio de Economía y Finanzas es 
precisamente por la falta de ingresos menos gastos que la SUNAT ha 
desarrollado un plan para frenar el aumento irrazonable de los activos de las 
personas naturales. Esta es una comparación de ingresos menos gastos por 
lo que hay una diferencia. La SUNAT formulo cuidadosamente un plan de 
inspección de personas físicas para realizar un aumento de capital 
irrazonable. 
Ingresos no demostrados Según Ministerio de Economía y Finanzas. A 
través de la cruz informática la SUNAT puede identificar ingresos a los 
contribuyentes en función de sus actividades económicas, generando así 
ingresos y no mostrando ningún documento de pago. 
Evasión Tributaria según (Yáñez, 2016, P 173), Señala que también es 
conocida como fraude fiscal, se refiere al acto ilícito de cualquier persona o 
entidad empresarial llamados a estos negligentes que ocurre cuando el 
contribuyente oculta o ignora los ingresos y bienes de la autoridad tributaria. 
El sistema financiero peruano, informalidad y evasión fiscal, Banco Central de 
Reserva del Perú su entidad de nacimiento es un cliente informal del sistema 
financiero y conviene adoptar tres metodologías relacionadas en la 
información crediticia anterior. El primer método incluirá prueba de hechos 
contra clientes informales es aproximadamente igual al impuesto pagado por 
sus deficiencias reales. El segundo y tercer método son el monto son el monto 
promedio de evasión como porcentaje de recolección efectiva de clientes 
informales. 
A)  Acto Ilícito El artículo 4° ter sanciona los abusos de las formas jurídicas para 
su efecto tributarios el que forma y otorga a las negociones jurídicas indican 




que mantiene por su objeto de evitar en su realización total o parcial de hechos 
imponibles o reducción de base imponible.  
Compra de Facturas es el comprobante, el impuesto estaba destinada a 
evadir impuestos legalmente prohibido y se fue condenado a 12 año de prisión 
por impuestos fraudulentos y uso indebido de créditos fiscales, aunque las 
regulaciones fiscales pertinentes del artículo 175, párrafo 4, lo hacen. 
Documentos o comprobantes falsos de imitación o adulteración para respaldar 
comentarios en libros contables u otros registros requeridos por las leyes 
reguladoras de la SUNAT (Mateo, 2015, p.79) 
El Impuestos no declarados Se tomará por las rentas que no hayan sido 
declaradas aquellas que están presentando en  Impuesto sobre Renta no se 
hubieran llevado acabado o sido declaradas o cuyos impuestos hayan sido 
retenidos, herencia familiar, donaciones, prestamos en caso de personas 
naturales, recepción de premios o algunas rentas sobre la base de incremento 
patrimonial no justificado y como consecuencia ante ello se adhiere una 
fiscalización al incumplimiento de las obligación tributaria ( Mateo, 2015, p.77) 
Defraudación Tributaria, al resolver problemas operativos falsos o pocos 
fiables, se debe señalar que reducir la base del impuesto a la renta mediante 
el uso de gastos poco realistas esta penalmente relacionado con el fraude 
fiscal. (Picon,2019, p.96). 
Nivel de informalidad, no se encuentra en efectos culturales u origen 
étnicos, sino en el caso de leyes ineficientes porque las llamadas costas 
legales nos obligan a ser informales de manera técnica. Sorprendentemente 
alcanzo el 72% en 2019 lo que obviamente es muy similar a las cifras de los 
últimos cuatro años, revirtiendo la tendencia a la baja que ha caído a una tasa 
de 1 punto porcentual por año durante los últimos 10 años informe sobre el 
centro de investigación económica y comercial global de la asociación de 
exportadores (Alva, Mamani, Reyes, 2018, p.145). 
B) Consecuencias jurídicas La problemática y preguntas de ello de las 
consecuencias jurídicas del delito que lleva hoy en día es decir de Hans 
Heinrich Jescheck, el mismo rango científico que desde antes ha tenido a 
teoría del delito. Es muy importante de la discusión propia de la cual resulta la 




equivocación del dicho delito del delincuente sujeto se hace acreedor, En esta 
lógica así mismo la privación de las mismas. Pérez M. (p.227). 
Privación a la Libertad, Según la ley incorpora el Artículo 29° ley de 
privación de libertad a puede ser en ocasiones de prisión temporal o de 
cadena perpetua. A medida que pasa el tiempo puede ser objeto de revisión 
de casos condenados a 35 años de privación de libertad. 
Elusión Tributaria Según Gestión 2020, el costo de elusión fiscal del 
estado es muy alto alrededor de 15909 millones de SGD por año. Con fin de 
evitar comportamientos de evasión en el futuro, la SUNAT lanzo el catálogo 
de planes de alto riesgo tributario. 
Clausura Definitiva, se trata de una medida sancionadora estipulada por 
Ley de Ordenamiento Municipal 27972 y el Reglamento N° 010-2015, que 
establece medidas para implementar sanciones administrativas dentro de la 
jurisdicción de cada área correspondiente resoluciones de sanciones. Se 
entregará a la autoridad competente para que pueda revocar el permiso de 
funcionamiento. 
C)  Sanciones Legales, es cual se cubre con apariencias de legalidad Según 
Mañas V., Meléndez, S. y Martínez E. (2018). 
Pago de Fianza Se trata cuando el sospechoso de un delito es llevado a 
ciertos procedimientos que se debe seguir. En primera instancia el 
sospechoso tiene que ser procesado en la custodia policial, por el siguiente 
debe llevarse a cabo una determinada de selección para la liberación del 
sospechoso se puede darse cambio del pago de una cantidad determinada. 
Según Alva, M., L. Mamani, Y., y Reyes V. (2019). 
Clausura Parcial Según la ley de infracciones artículo 132 Se da cuando 
se da cuando el infractor no puede trabajar y es ahí se da el impedimento de 
la actividad comercial esto solo aplica a alguna área un límite. 
Ocultamiento de Información, Según Ley Penal Artículos 404 y 405 es 
un castigo privado punible con prisión la proporción estándar del sistema 
general es de contribuyentes de personas naturales. La SUNAT impone 
multas a los contribuyentes que no rindan declaración jurada dentro de un 
plazo determinado. 




Multa, son aplicable a determinadas personas naturales o jurídicas se 
aplica créditos fiscales a los deudores fiscales por determinadas infracciones 
tributarias y de acuerdo con el artículo 180 del Código Tributario. Según Alva, 
M., L. Mamani, Y., y Reyes V. (2019). 
Así mismo a continuación se presentan los enfoques conceptuales donde se 
enmarca la investigación: 
 
a) Servicio comunitario: Lo que es en el ámbito laboral de los negocios, los 
gastos se realizan para que las empresas funcionen adecuadamente, ya 
que los mismos van a representar el pago de los sueldos consumos y otros. 
Según Pérez. J. y Fol., R. (2017). 
b) Resolución de determinación: El departamento de administración tributaria 
informa al deudor tributario de los resultados del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y determina la existencia de créditos o deudas 
tributarias. (Artículo 76 de la Ley Tributaria) 
c) Operación fehaciente: Se trata de la adquisición de un tipo de bienes o 
servicios, y la compra de bienes o servicios tiene indicios o indicios de que 
se llega a las siguientes conclusiones: el negocio (ventas o servicios) no 
existe realmente (falso negocio). Por ejemplo, esto sucede cuando una 
empresa deduce facturas por combustible, materiales o bienes o servicios 
en general que nunca se han entregado o prestado, o facturas que exceden 
su capacidad de almacenamiento o consumo razonable. Según Picón 
(2019) p.98. 
d) Evasión y Elusión tributaria: Los dos son ilegalidad de actividades por el 
por ende los contribuyentes minimiza la cantidad del impuesto por ende si 
al procesar de forma correcta le correspondería realizar el pago la magnitud 
de la cantidad de impuesto a pagar puede ser parcial o total. Según Yáñez, 
H. (2016), p173. 
e) Orden de pago: Por lo tanto, el gobierno está obligado a hacer que los 
deudores tributarios amorticen las deudas tributables sin necesidad de 
implementar resoluciones definitivas con anticipación. (Artículo 78 de la Ley 
Tributaria) 




f) Licencias: Los impuestos se cobrarán cuando se obtenga una autorización 
detallada y específica para realizar actividades específicas de cumplimiento 
bajo control o supervisión. (Reglamento No. II del Código Tributario). 
g) Impuesto a la renta empresas: Por lo tanto, se explica en detalle el primer 
tipo de estimación tributaria, que aumentará la contabilidad de la empresa 
y las ganancias acumuladas, y por lo tanto involucrará todas las actividades 
productivas que constituyen la industria, el comercio, la ganadería, la 
minería, la banca y la pesca. Según Yáñez H. (2016), p. 193.  
h) Cualquier omisión que viole la normativa tributaria, siempre que tenga la 
calificación de tal acto. (Artículo 164 de la Ley Tributaria). 
i) Teoría del balance o del incremento patrimonial: Es aquello toda ganancia 
y está gravada, a si no este se derive a una durable fuente de reducir en 
periódicos los ingresos, y estando de acuerdo con ello, lo único importante 
es la diferencia que hay entre el patrimonio que se tenía al inicio del 
ejercicio por lo tanto al que cuenta al cierre de este con la independencia 
del inicio u origen de ser derivado o no a la venta de activos fijo o   circulante 
(Humberto, M. 2018, p20). 
j) Obligación implícita: Es la cual deriva la actuación de la propia entidad. 
Según Ministerio de economía y finanzas. 
k) Régimen general: Es un sistema tributario, que incluye a las personas 
naturales (de capital, trabajo o personas que deben ser declaradas 
simultáneamente (García, 2016, párr. 1). 
l) Fehaciencia: “Consiste en que la adquisición del ingreso o gasto que debe 
de ser real y sustentada por su respectivo comprobante de pago" (Picón, 
2019, 95). 
m) Proporcionalidad: “Se basa en la verificación de la cantidad de gastos debe 
ser promocional a los ingresos obtenidos, deben ser directamente 
proporcionales” (Morales y Matos, 2016, p.143). 
n) Acreditación: Verifica la veracidad de los ingresos declarados y con 
respecto a ello se lleva el cálculo a pagar De acuerdo como se plasma en 
la ley del impuesto a la renta. 




o) Constancia notarial: Archivos notariales constatación de hechos que 
constatan favorablemente o negativamente de un sujeto de acuerdo a la 
ley derecho penal. 
p) Teoría de la riqueza: “No se toma en cuenta la procedencia con la única 
finalidad de obtener riquezas personales.” (Medrano, 2018, p. 21). 
q) Transacciones: Es el ejercicio que se realiza bancariamente, sirve de 
sustento para poder obtener movimientos que no están transparentes 
(Contraloría de la República de Panamá, s.f., p. 1).  
r) Lavado de dinero: Es tergiversar del dinero a través de un acto ilícito de 
una dudosa procedencia Buscaglia, B. (2016).  
s) Evidencia: Está basada en la constatación de los auditores consiste en la 
comparación en las pruebas del campo. Gestión
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3.1. Tipo de investigación y diseño 
3.1.1. Tipo de investigación 
Este trabajo de investigación es de tipo básico porque buscara nuevas 
soluciones a los hechos ocurridos a partir de razonamientos científicos sobre la 
situación. 
Según Valderrama (2018), cuya investigación básica también se denomina 
investigación pura, no se propone resolver problemas relacionados, dijo que la 
investigación se está llevando a cabo por vía del juicio científico, y no está obligado 
a dar razones de trascendencia práctica de la investigación (p. 38). 
3.1.2. Diseño 
Según Sampieri, Fernández y Baptista. (2014), define diseño no 
experimental como: Investigación que no requiere manipulación libre de variables, 
es decir contiene alguna investigación donde no pretendemos cambiar variables, 
porque lo que hace en la investigación no experimental es visualizar el fenómeno 
análisis de comportamiento en el medio natural. La investigación no experimental 
no produce ninguna situación, pero debido a que la situación ya existe, se puede 
visualizar en lugar de ser causada voluntariamente por la persona que realiza la 
investigación. (p.152). 
3.2. Variables y operacionalización 
Las variables de investigación son elementos de consulta de que pueda 
medirse o gestionarse y juegan un papel muy importante en toda investigación. 
Gómez (2016) señalo: Este aspecto o particularidad del fenómeno en la 
investigación, y se pueden considerar dos o más características, estados o 
valores. En otras palabras, es la característica del fenómeno en estudio y puede 
variar (p. 186). 
Para, Sánchez, Reyes y Mejía, (2018), define que: La variable es un atributo, 
propiedad o cualidad manifiesta de un objeto o fenómeno que pueda optar un 
número, valor o categoría. Es un conjunto abstracto que debe convertirse a formas 
concretas observables o manipulables, susceptibles de ser medidos, Así se tiene 
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que cualquier acontecimiento, situación, conducta o característica individual, 
puede ser considerada variable (p.125). 
Definición de la variable Incremento Patrimonial no Justificado. Es uno de los 
mecanismos para detectar ingresos no declarados, incluida la determinación del 
monto que pagan las personas al comprar bienes a recibir servicios. Estos gastos 
deben estar relacionados con los ingresos recibidos, de lo contrario conducirán a 
un desequilibrio de equidad y deben ser explicados por el contribuyente. 
Fernández, V. (14 abril, 2016). 
Definición de la variable Evasión Tributaria  
La evasión fiscal es ilegal, es decir viola la ley fiscal en su letra y espíritu. por 
lo tanto, la evasión fiscal tiene una serie de consecuencias legales para los 
evasores fiscales, ya que implica actos ilícitos en la legislación fiscal vigente. Para 
lograr este objetivo, entre otras cosas, los contribuyentes realizaran declaraciones 
falsas o solo ocultaran información en base a los impuestos deben declarar y los 
impuestos que deben pegar a las autoridades tributarias los contribuyentes que 
evadan impuestos serán sancionados a la ley. (Yañez, 216, p173). 
3.3 Población, muestreo o muestra 
3.3.1 Población 
Sánchez, Reyes y Mejía, (2018), Indica que la totalidad es un numero 
compuesto por todos los elementos que tienen una serie de características muy 
comunes. Es la suma de varios elementos o situaciones en que estos individuos 
objetos o eventos tienen determinadas características o condicionados a estudios. 
Realice la verificación y limítela a investigación hipótesis. (p.102). 
Para Ñaupas, N. (2014), afirmó: La población es el conjunto de objetivos, 
eventos que necesitan ser estudiados a través de las variables técnicas que 
realizamos” (p. 246).  
La población de este estudio estuvo conformada por 40 influencers en Lima 
metropolitana año 2020. En este sentido, la población es realmente limitada 








Gamarra G., Rivera T., Wong F., Pujay O. (2019). Es una muestra de una 
parte del sector de la población, un subconjunto de la población, y se refiere a todo 
el núcleo de la población. Cuando alguno de estos sujetos de la muestra no 
pertenezca a la población, de serán muestras. (p.138). 
Las muestras de estudio son técnicas de muestreo, no probabilísticas, 
porque la selección de personas del campo de investigación es el criterio de los 
investigadores, porque representan el área de influenciadores, perteneciendo al 
campo. 
3.3.3. Muestreo 
Gamarra G., Rivera T., Wong F., Pujay O. (2019). Dicho muestreo por 
parciales está sujeta una muestra por juicio, con restricciones don que la muestra 
absorbe un número mínimo de cada cierto grupo puntual dentro de la población, 
es cuando se requiera tener una muestra de una población organizada. (p.144). 






n: Tamaño de la muestra 
N: Población 
Z: El valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Limite de la confusión permitida, que es del 5% 
P: La proporción de la población con las características que nos interesan es igual 
a 0.50 
q: La parte de la población sin característica que queremos medir es igual a 0.50. 
En su lugar tenemos: 
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Por lo tanto, se encuestará a 36 personas en este estudio. 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de datos en recolección 
Cuyo análisis es informado conforme al método de recolección de datos, 
porque autoriza recolectar información de las variables. 
 A fin de recolectar las informaciones primarias de un análisis científico que 
es originado básicamente por observación, por encuestas o entrevistas a los 
individuos de estudio y por pruebas. (Torres, Salazar y Paz, 2019) 
Se toma presente la implementación de la técnica de la encuesta para lograr 
describir que el crecimiento patrimonial ni siquiera justificado se relaciona con la 
evasión tributaria en los influencers en Lima Metropolitano, Año 2020. 
3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Torres, Paz y Salazar (2019) Señala que la recolección de datos se lleva 
acabo principalmente por observación como encuestas o entrevistas a los 
expuestos mostrados estudios, la parte inicial de toma de datos y la organización 
es básico para alcanzar un resultado exitoso y con el apoyo de toma de muestras 
no quedaron fuera de la visión del investigador experimentado. 
El instrumento que será utilizado es el cuestionario, por lo que va a permitir 
la recolección de información confiable y valida. Para la presente investigación el 
cuestionario estará compuesto de 24 afirmaciones coherentes, las cuales serán 
validadas mediante progresión de Likert con 5 rangos de respuesta. 
Ficha Tecina de la variable: Incremento Patrimonial No Justificado 
Nombre: Cuestionario de capital estimado. 
Autor: Tucto Solórzano Gloria Luz 
Año: 2020 
Objetivo: Conocer los factores que se involucran en el Incremento patrimonial. 
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Contenido: Consiste en la elaboración de 12 ítems determinados en 3 
dimensiones (mecanismo detector, ingresos no declarados y desbalance 
patrimonial) y 12 indicadores (Bancarización, impuesto bancario, impuesto 
comercial general declarado, detracciones, herencia familiar, donaciones, 
prestamos familiares, recepción de premios de lotería, fiscalización, desequilibrio 
financiero, confrontación de activos, ingreso no demostrado). 
Administración: Personal. 
Clasificación: El cuestionario este hecho por 5 probables alternativas (1,2,3,4 y 5) 
fundadas por la escala de Likert y la clasificación de la respuesta es la siguiente: 
Tabla N° 1 escala de Likert 
Puntaje Afirmación 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Fuente propia. 
Ficha Tecina de la variable: Evasión Tributaria 
Nombre: Cuestionario para estimar la Evasión Tributaria. 
Autor: Tucto Solórzano Gloria Luz 
Año: 2020 
Objetivo: comprende los factores involucrados en evasión fiscal. 
Contenido: Consiste en la elaboración de 13 ítems determinados en 3 
dimensiones (acción ilícita, consecuencias jurídicas, sanciones legales) y 12 
indicadores (compra de facturas, impuestos no declarados, defraudación 
tributaria, nivel de informalidad, privación de libertad, elusión tributaria, sanciones 
tributarias, clausura definitiva, pago fianza, clausura parcial, ocultamiento de 
información, multa) 
Administración: Personal. 
Clasificación: El cuestionario este hecho por 5 probables alternativas (1,2,3,4 y 5) 
establecido por escala de Likert y la clasificación de la respuesta es la siguiente 
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Tabla N° 2 escala de Likert 
Puntaje Afirmación 
1 Totalmente en desacuerdo. 
2 En desacuerdo. 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia. 
3.4.3 Validez 
Sánchez, Reyes y Mejía, (2018), nos dice que el juicio de expertos es un 
método de verificación que se puede utilizar para verificar la confiabilidad de la 
investigación. El método se define como el consentimiento informado d personas 
que tienen experiencia en el tema y son considerados expertos calificados por 
otros y pueden brindar información, evidencia, juicio y evaluación. (p.83). 
Estos instrumentos se elaboran de acuerdo con estándares de juicio de 
expertos, participaron 2 Doctor y 01 Magister de la universidad y se verifico el 
cuestionario para cada variable estudiada. La herramienta de medición de 
indicadores indica en qué medida se pueden extraer conclusiones de los 
resultados obtenidos. 
Tabla N° 3 Validez del instrumento 
GRADO ACADEMICO APELLIDOS Y NOMBRES APRECIACION 
Doctor Ibarra Fretel, Walter Aplicable 
Doctor Padilla Vento, Patricia Aplicable 
Magister Díaz Díaz, Donato Aplicable 
Fuente propia. 
Se observa en el tablero, en la cual expone una evaluación. De acuerdo con 
el juicio de los especialistas que se logra una percepción eficaz por lo que se 
puede decir que es confiable. 
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Se aprecia del previo tablero, expone una evaluación. De acuerdo con el 
juicio de los especialistas se logra una percepción eficaz por lo que se puede decir 
que es confiable. 
Para el trabajo de investigación los instrumentos de las variables incremento 
patrimonial no justificado y evasión tributaria es evaluado por medio de la 
indagación a 36 personas que tengan dominio del tema. 
Es un señalizador incorporado en valores entre 1 y 0, y su propósito es dar 
autenticidad para estimar mediciones estables y resistentes. “El coeficiente Alfa 
es aprovechado para cuantificar la fiabilidad de las balanzas” (Ruiz, 2019). 
La opinión de la herramienta se evalúa a través de una serie de valores, los 
cuales determinan la confiabilidad dada por: 
Tabla N° 4 Interpretación del coeficiente de Alfa 
COEFICIENTE DE ALFA 
Valores Interpretación 
0.81  a 1.00 Muy Alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 040 Baja 
0.01 a 0.20 Muy Baja 
Coeficiente de Alfa < 0.5 es inaceptable 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis de confiabilidad de instrumentos variable: Incremento patrimonial no 
justificado 
Para hacer que el instrumento de medición sea confiable y garantizar que se 
aplique repetidamente la tecnología Alpha de Cronbach desarrollada por 
J.L Cronbach y la fórmula se calcula de la siguiente manera: 
3.4.4 Confiabilidad 
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∝= 0.80 dónde 
𝑆𝑡
2: La varianza de la puntuación total
𝑆𝑖
2: Diferencia de ítem
𝐾: Números de ítems 
La herramienta de investigación propuesta incluye 12 ítems y se aplicó a una 
muestra de 36 encuestados asimismo es bien sabido que el nivel de confiabilidad 
de todos los estudios es del 95% cabe señalar que para determinar en nivel de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach se utilizó el software estadístico SSPS vs. 25. 
Tabla N° 5 Confiabilidad variable: Incremento Patrimonial No Justificado 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,860 12 
Fuente: SSPS Vs. 25 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es 0.860: y se ubica entre 0,81 
y 1, en resumen, este instrumento de análisis presenta una confiabilidad de rango 
Muy Alto. 
Análisis de confiabilidad instrumento de la variable: Evasión tributaria 
Para que el instrumento de medición sea confiable y para asegurar que la 
aplicación repetida al mismo objeto produzca el mismo resultado, el instrumento 
acepta la tecnología Alpha de Cronbach desarrollada por J.L Cronbach, y su 
fórmula de cálculo es la siguiente: 
∝= 0.80 dónde 
𝑆𝑡
2: La varianza de la puntuación total
𝑆𝑖
2: Diferencias del ítem





















La herramienta de investigación propuesta incluye 12 ítems y se aplicó a una 
muestra de 36 encuestados. De igual forma es bien sabido que el nivel de 
confiabilidad de todos los estudios es el 95%, cabe señalar que para determinar 
el nivel de confiabilidad del Alfa de Cronbach se utilizó el software estadístico 
SSPSS Vs.25. 
Tabla N° 6 Confiabilidad de la variable: Evasión tributaria  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,844 12 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0.844: y se encuentra 
entre 0,81 a 1, en general el instrumento analítico tiene un rango de fiabilidad muy 
alto. 
3.5 Procedimientos 
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de la tecnología y los medios 
indicados anteriormente también se han mostrado con la ayuda del informador o 
fuente. La información proporcionada en forma de gráficos se evaluará de manera 
objetiva. La evolución y las conclusiones extraídas del análisis respaldaran cada 













4.1 Explicación de resultados 
Para analizar los resultados se determinará la relación entre las variables 
incremento patrimonial no justificado y evasión d impuesto atreves de los datos 
recopilados en la encuesta. 
Tabla N° 7 
Descripción: Incremento patrimonial no justificado 






Válido NO MEDIBLE 3 8,3 8,3 8,3 
MEDIBLE 33 91,7 91,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
  Fuente: SPSS Vs. 2
Figura 1. Incremento patrimonial no justificado 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Encuesta de este grupo de personas mayoría dijo que le era medible que los 
influencers obtienen bienes, e incrementos patrimoniales donde no guardan 
ninguna relación con sus ingresos done debe tener una norma establecida con la 
SUNAT para que así pueda realizar sus transacciones de manera ordenada y por 
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otra parte dijo no es medible ya que la SUNAT ha desarrollado una programas 
fiscalización de todas las personas naturales donde no se puede medir los 
trueques, los canjes o servicios que brindan. 
Tabla Nº 8 
Descripción: Desbalance patrimonial 
        Fuente: Spss Sv. 25 
 
               
 
Figura 2. Desbalance patrimonial 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Encuesta de este grupo de personas la mayoría dijo que hay desbalance 
patrimonial de acuerdo a los ingresos asociados, existe este problema de la 
obtención de más ingresos y menos gastos ya que aparte de tener estos canjes 
DESBALANCE PATRIMONIAL 





Válido NO MEDIBLE 4 11,1 11,1 11,1 
MEDIBLE 32 88,9 88,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




siempre llegan los obsequios que supera los mil dólares y según la Ley N.° 28194 
nos dice que el monto mayor o igual a los mil dólares deberá ser sustentado de 
acuerda a dicha ley, por otro lado, nos menciona que no es medible por motivo 
que únicamente es un regalo y no lo ven conveniente justificarlo y no hay ninguna 
norma donde lo indique la justificación de dichos obsequios. 
Tabla Nº 9 
Descripción: Ingresos no declarados 
INGRESOS NO DECLARADOS 





Válido NO MEDIBLE 2 5,6 5,6 5,6 
MEDIBLE 34 94,4 94,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
        Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Figura 3. Ingresos no declarados 
Fuente: SPSS Vs. 25 
A partir de la encuesta de esta muestra de población, la mayoría de las 
personas dijo que el ingreso no declarado se puede medir porque se basa en el 
artículo 5 del Decreto N° 1264 y el articulo 1 del Decreto Supremo N° 067-2017-




ef. La actividad realizada u obtenida por los influencers y la otra parte no se puede 
medir por que no comprenden las leyes antes mencionadas. 
Tabla Nº 10 
Descripción: Mecanismo detector 
MECANISMO DETECTOR 





Válido NO MEDIBLE 3 8,3 8,3 8,3 
MEDIBLE 33 91,7 91,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
                  Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Figura 4. Mecanismo detector 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Apartir de la encuesta realizada a este grupo de personas a la mayoria 
señalo que el mecanismo detector  es medible ya que  el mecanismo detector 
tienen la razonalidad tal cual esta establecida en el decreto legislativo Nº 814 
Decreto Ley Nº 25582 articulo 4 donde dice que los mecanismos el control de 
impresión, lanzamiento y/o uso de los mismos, incluid los controles emitidos por 
los medios mecanicos o informaticos. Por otro lado dijo que esto no es medible 
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porque los productos u servicios actuales generalmente se modifican mediante la 
medicion o publicidad dijo que se consideraba trueque. 
Tabla Nº 11 







Válido NO APLICABLE 2 5,6 5,6 5,6 
APLICABLE 34 94,4 94,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
 Fuente: SPSS Vs. 25 
Figura 5. Evasión tributaria 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 En la encuesta realizadas la mayoría dijo que es aplicable en cuanto la 
variable evasión tributaria ya que en el Perú  ha llegado a superar un alto índice 
en el impuesto general a las ventas para las personas físicas y las personas 
jurídicas buscan evadir el impuesto por ello como se menciona en la ley  28194 
esta para combatir la elusión tributaria y para la formalización de la economía , por 




otra parte la  minoría dijo que no es aplicable ya que nunca han sido afectados  
por evasión tributaria por beneficios particulares por lo mismo que ser influencers 
no ha sido un trabajo formalizado ante todo. 
Tabla Nº 12 
Descripción: Sanciones legales 
SANCIONES LEGALES 





Válido NO APLICABLE 1 2,8 2,8 2,8 
APLICABLE 35 97,2 97,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
                 Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Figura 6. Descripción de sanciones legales 
Fuente: SPSS Vs. 25 
En la indagación realizada la mayoría dijo que es aplicable, el total de 
encuestados afirmó que están de acuerdo que se den las sanciones legales según 
la norma según las normas legales Artículo 35° Sanciones donde se da a conocer 
las sanciones que se deben dar de acuerdo a la gradualidad de infracciones 
realizadas y por ende se le aplicara sanciones según el artículo ya mencionado, y 




la otra parte dijo que no es aplicable por motivo que la ley a veces no se hace 
cumplir por los mismos autoridades. 
Tabla Nº 13 
Descripción: Consecuencias jurídicas 
 
CONSECUENCIAS JURIDICAS 





Válido NO APLICABLE 4 11,1 11,1 11,1 
APLICABLE 32 88,9 88,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
                 Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Figura 7. Consecuencias jurídicas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Una encuesta realizada a todos los entrevistados mostros que la influencia 
legal se aplica a quienes violan la ley en una situación de influencia fraude fiscal 
y la situación anterior significa un aumento de las multas en el tipo de base básica 
en delitos graves donde las consecuencias legales de cometer los delitos 
anteriores deben ser las mismas. 




Tabla Nº 14 
Descripción: Acción ilícita 
ACCIÓN ILICITA 





Válido NO APLICABLE 3 8,3 8,3 8,3 
APLICABLE 33 91,7 91,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
                Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Figura 8. Acción ilícita 
Fuente: SPSS Vs. 25 
En la encuesta realizada la mayoría indica que es aplicable las acciones que 
se debe tomar ante la evasión tributaria para poder garantizar la correcta 
tributación y la menor parte dijo que no es aplicable, por lo tanto, se garantiza la 
correcta determinación en base a las opiniones de venta en el mercado. 
4.2. Nivel inferencial  
Prueba de hipótesis 
1. En el siguiente informe planteamos la siguiente hipótesis.  
Hipótesis general 
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H1: Tiene una relación significativa entre el incremento patrimonial no 
justificado tiene relación   con la evasión tributaria en los influencers lima 
metropolitano, año 2020 
H0: No existe relación obvia en medio de incremento patrimonial no justificado 
tiene relación con la evasión tributaria en los influencers lima metropolitano, 
año 2020. 
Nivel de significancia. - α =0.05   5% del rango de error máximo 
Regla de decisión. -   p ≥ α   se acepta la hipótesis nula H0 
  p ≤ α    se acepta la hipótesis alternativa H1 
Tabla N° 15 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Explicación 
Un nivel de significancia de p = 0.000 o un valor menos a 0.5 significancia 
que rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es comprensible 
que el aumento irrazonable de la equidad esté relacionado con la evasión fiscal y 
el coeficiente de correlación Rho. Spearman = 0.804, lo que muestra que el entre 
los influencers el aumento de la equidad y la evasión fiscal es injustificado, 
generalmente positivo y debido a que se requieren signos positivos, esta relación 
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es obviamente justa, lo que significa que cuanto más irrazonable es el aumento 
de la equidad más asociado es la evasión fiscal. 
Hipótesis específica 1 
1. El siguiente informe planteamos la hipótesis general
H1: Hay relación significativa entre el incremento patrimonial no justificado y 
tiene relación con mecanismo detector en los influencers Lima Metropolitano, 
año 2020. 
H0: No hay relación significativa entre el incremento patrimonial no justificado 
con el mecanismo detector en los influencers Lima Metropolitano, año 2020. 
3. Nivel de significancia: a = 0.05        5% del rango de error máximo 
4. Regla de decisión      p ≥ α                se acepta la hipótesis nula H0 
 p ≤ α    se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla N° 16 

















Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente spss v.25 
Explicación 
El valor que se toma de la p = 0.003 es menos a 0.05 indica que la hipótesis 
nula se rechaza y se admite la alterna, se entiende que el incremento patrimonial 
no justificado tiene relación con el mecanismo detector , así mismo la correlación 
del coeficiente Rho Spearman = 0,482 , revela que hay  incremento patrimonial no 
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justificado y el mecanismo detector en los influencers lima metropolitano es 
positiva regular , igualmente la relación es claramente equitativa ya que se precisa 
el signo positivo , quiere decir que a más incremento patrimonial no justificado se 
relaciona con mecanismo detector. 
Hipótesis Específica 2 
1. En el siguiente informe planteamos la hipótesis siguiente, la hipótesis 
general  
H1: Relación que existe significativa entre el incremento patrimonial no justificado 
tiene relación con acción ilícita en los influencers lima metropolitano, año 2020 
H0: No hay significativa relación entre el incremento patrimonial no justificado 
tiene relación con acción ilícita en los influencers lima metropolitano, año 2020. 
2. La importancia del nivel: α =0.05 5% de rango de error máximo.
3. Regla de decisión:   p ≥ α  se confirma la hipótesis nula H0 
  p ≤ α    se confirma la hipótesis alterna H1 
Tabla Nº 17 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
ACCION ILÍCITA Coeficiente de 
correlación 
,821** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente spss v.25 
Explicación  
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El valor del nivel significativo de p = 0.000 es menos a 0.05 indica que niega 
la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna  , se entiende  que incremento 
patrimonial no justificado tiene relación con acción ilícita , así mismo el coeficiente 
de correlación Rho Spearman = 0,821 , revela que existe  incremento patrimonial 
no justificado y acción  ilícita en los influencers lima metropolitano es positiva 
regular , igualmente la relación es claramente equitativa ya que se precisa el signo 
positivo , quiere decir que a más incremento patrimonial no justificado se relaciona 
con mecanismo ilícita 
Hipótesis Específica 3 
1. En el siguiente informe planteamos la siguiente hipótesis general
H1: Hay relación significativa entre incremento patrimonial no justificado tiene 
relación con consecuencias jurídicas en los influencers lima metropolitano, año 
2020 
H0: No hay significativa relación entre incremento patrimonial no justificado tiene 
relación con consecuencias jurídicas en los influencers lima metropolitano, año 
2020. 
2. Nivel de significancia: α =0.05  5% de rango de error máximo. 
3. Regla de decisión:   p ≥ α  se confirma la hipótesis nula H0 
  p ≤ α    se confirma la hipótesis alterna H1 
Tabla Nº 18 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente spss v.25 
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El significado del valor de p = 0.000 es menos a 0.05 indica que se niega la 
nula hipótesis y se admite la hipótesis alterna  , se entiende  que incremento 
patrimonial no justificado tiene relación con las consecuencias jurídicas , así 
mismo el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,860 , revela que hay  
incremento patrimonial no justificado y las consecuencias jurídicas en los 
influencers lima metropolitano es positiva regular , igualmente la relación es 
claramente equitativa ya que se precisa el signo positivo , quiere decir que a más 
incremento patrimonial no justificado se relaciona con consecuencias jurídicas.
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A partir de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se establece 
la siguiente discusión y explicación. 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar como el 
aumento patrimonial no justificado se relaciona con la evasión tributaria en los 
influencers en Lima Metropolitano, año 2020. 
Para hacer que la herramienta sea confiable, en prueba continuamos usando 
el Alfa de Cronbach para obtener los resultados de la herramienta ilegitima de 
aumento de riqueza de 0.860 y 0.744, incluidos 12 proyectos de aumento de 
activos variables y 12 proyectos de aumento d activos evasivos. La tasa impositiva 
que tiene un nivel de confiabilidad del 95%, es un valor excelente suficiente del 
Alfa de Cronbach, el valor es más cercano a 1 y su valor es mayor a 0.7, en este 
casi se garantiza la confiabilidad de ratio. En este estudio, ambos valores son 
superiores a 0.70 lo que nos permite decir que el instrumento es suficientemente 
fiable. 
1. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, el crecimiento
razonable del patrimonio no justificado se relaciona significativamente con la
evasión fiscal de influencers en Lima Metropolitano año, 2020. Esto se debe
a que los resultados derivador de la hipótesis general han aplicado la prueba
del Rho de Spearman para contrastar la hipótesis, y han determinado la
relación entre el aumento irrazonable de patrimonio y la evasión fiscal,
obteniendo un p valor menor a 0.05, rechazando la hipótesis alternativa, y el
coeficiente de la correlación es 0.804, lo que significa que hay una correlación
positiva promedio. Por lo tanto, esta prueba nos permite determinar que el
aumento irrazonable del patrimonio tiene una relación significativa el
incremento patrimonial no justificado se relación con la evasión tributaria en
los influencers Lima Metropolitano, año 2020. Estos resultados confirman el
estudio realizado. Para, Quispe, V. (2017)., da por concluido que, en los
resultados optados, lo que requiere es tener a todas las MYPES del distrito de
Quilmaná, se lleven a cabo con la formalización y cumplir todas sus
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obligaciones de acuerdo a ley y emitir los comprobantes de pago de manera 
correctamente, para poner fin a la evasión tributaria. 
2. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, el aumento irrazonable 
de la equidad está relacionado con el mecanismo de descubrimiento de 
influencers de Lima Metropolitana en 2020. Esto se debe a la prueba de 
Spearman Rho utilizada en la hipótesis específica 1. Si el valor p es menor a 
0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, además, 
el coeficiente de correlación es 0.482, lo que indica que existe una correlación 
positiva promedio. Por lo tanto, podemos demostrar que el crecimiento 
equitativo irrazonable tiene una relación significativa con el mecanismo de 
descubrimiento de influencers en la Lima Metropolitana 2020. Estos 
resultados son correctos. Para, Olin, J. (2018), da por concluido que el 
aumento de capital irrazonable solo se plasma en personas físicas, mas no a 
las jurídicas los contribuyentes con signos de aumento de capital indebido 
desconocen la normativa tributaria vigente y no tienen una cultura tributaria 
vigente y no tiene una cultura de cumplimiento de obligaciones tributarias 
formales y sustanciales. 
3. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, el aumento irrazonable 
de la equidad está relacionado con el comportamiento ilegal de los influencers 
de Lima Metropolitana en 2020. Por tanto, en la Hipótesis Específica 2 se 
utiliza la prueba de Spearman Rho, donde p es menor que 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Además, el 
coeficiente de correlación es 0.821, lo que indica que existe una correlación 
positiva promedio. Por lo tanto, podemos demostrar que el crecimiento injusto 
de la equidad está relacionado con el comportamiento ilegal de influencers en 
el área metropolitana de Lima en 2020. El resultado obtenido tiene cierta 
relación con la primera variable, con la tesis de Salazar, M. (2016), da por 
concluido, que se debe tomar muy en cuenta antes de realizar la investigación 
que conste de las actividades realizadas por los ciudadanos y el ingreso 
mensual que obtienen, para así determinar a ciencia cierta que la conducta 
recae en el contenido del Art. 297 del Código Orgánico Integral. 
4. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, el aumento irrazonable 
de la equidad está relacionado con las consecuencias legales del Influencer 




Metropolitano de Lima en 2020. Por lo tanto, en la hipótesis específica 3 se 
utilizó la prueba Rho de Spearman, donde p es menor que 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Además, el 
coeficiente de correlación es 0.860, lo que indica que existe una correlación 
positiva promedio. Es por ello que podemos verificar que el crecimiento 
inadecuado de la equidad se correlaciona positivamente con el crecimiento 
inadecuado de la equidad, lo cual se relaciona con las consecuencias legales 
del Influencer Metropolitano de Lima en 2020. El resultado obtenido está 
relacionado con la primera variable, con la tesis de Pacco, M. (2016), da por 
concluido que las reglas leales son de naturaleza abstracta y las reglas del 
sistema legal son concretas en vista de esta cualidad el ordenamiento jurídico 
es el objeto de investigación del derecho. Es un conjunto de conocimientos 
obtenidos a través de la visualización y razonamiento del derecho positivo y 
del ordenamiento jurídico del que se pueden derivar principios generales y 















El presente informe de investigación se realiza las conclusiones: 
1. De acuerdo con la meta general, se establece y concluye que existe cierta
relación entre el aumento irrazonable de los activos de la Metropolitana de
Lima para el 2020 y la evasión fiscal. En esta influencia, las personas
influyentes obtienen mercancías u otros artículos a través del intercambio. No
se acredita que no conocen los procedimientos correctos para pagar
impuestos y no pueden pagar el tercer impuesto sobre la renta por los
servicios intercambiados, por lo que el impuesto a pagar indica que la renta
debe ser vendida y declarada.
2. En acuerdo al objetivo específico 1° se forma que la conclusión que los
influencers de lima metropolitano, el incremento patrimonial que se relaciona
con los mecanismos detectores por ende se constata que los ingresos
obtenidos por ellos ya sea por publicidad mediante canjes por ciertos montos
la mayoría de las veces no son demostrados y para ello está el mecanismo
detector en conducto por donde se detecta los ingresos
3. Según el objetivo específico 2, se ha llegado a una conclusión, en que los
influencers de lima metropolitano, el incremento patrimonial se relaciona con
la acción ilícita ya que no hay mucha información sobre el pago de los
impuestos que generan ya por ello se llevó a cabo una previa reunión con
todos los influencers para dar a conocer los tributos e que los pertenecen
4. De acuerdo al objetivo específico 3° se analizó que el incremento patrimonial
no justificado tiene relación con las consecuencias jurídicas en los influencers
de lima metropolitano por ende se concluye que a partir del 2020 todos los




En el presente informe de investigación se adhiere las siguientes 
recomendaciones: 
1. Según la hipótesis general se recomienda a los influencers declarar de
acuerdo cuando hagan una publicidad o canjes en sus redes sociales sea
utilizado de manera consiente y previa verificación de los productos u otras
publicaciones publicidad debe ser acata dado principio autentica que el
público reconozca la naturaleza publicitaria y realizar sus declaraciones según
sus ingresos hasta 29.5% tal cual lo aria una empresa o por otro lado que
aleguen generar una renta de cuarta categoría que sería el 8% esto solo esta
afecto a aquellos que recién están empezando cumplir con ello y así no tener
relación la evasión tributaria.
2. Según la hipótesis especifica plasmada se recomienda a todo los influencers
de lima metropolitano que deben conocer los productos y otros bienes a
publicitar teniendo el conocimiento de todo los riesgos o beneficios que vaya
tener que busquen incrementar sus ingresos, pero de manera formal para así
no relacionarse con acciones ilícitas
3. Según la hipótesis especifica plasmada, se recomienda a todo los influencers
de lima metropolitano que practiquen leales que no atenten contra la norma
que regula la competencia legal y la publicidad comercial ser transparentes en
los productos que ofrecen que deben hacer cumplir los requisitos con
veracidad así no ser en involucrado con acciones ilícitas donde INDECOPI
dijo de acuerdo a la publicidad el influencers se ara responsabilidad total de
la dicha publicación en la cual la Violación del artículo 18 del Decreto No. 1.
Capítulo 1044: Represión injusta.
4. Según la hipótesis especifica plasmada, se recomienda a todo los influencers
de lima metropolitano debe tener conocimiento que no tiene la libertad
absoluta para poder postear contenidos en las redes sociales más cuando
haya un contrato por medio y por la cual esas acciones pueden tener
consecuencias jurídicas y afectar las relaciones con las empresas a las que
presta sus servicios al momento que se lleve a cabo el contractual post cuyos
incumplimientos podría generar penalidades de acuerdo a lo pactado.
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO Y SU RELACIÓN CON LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS INFLUENCERS EN LIMA 
METROPOLITANO, AÑO 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
































BANCARIZACIÓN     
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS     
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
DECLARADO     
DETRACCIONES (SPOT)     
HERENCIA FAMILIAR     
DONACIONES     
PRÉSTAMOS FAMILIARES     
RECEPCIÓN DE PREMIOS DE 
LOTERIA     
FIZCALIZACIÓN     
DESEQUILIBRIO FINANCIERO     
CONFRONTACIÓN DE ACTIVOS     
INGRESO NO DEMOSTRADOS 
1.- TIPO DE ESTUDIO:    
Descriptivo correlacional   
2.- DISEÑO DE ESTUDIO: 
No Experimental, 
transversal.     
3.- ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÓN:     
Cuantitativo.     
4.- TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS:     
La encuesta.     
5.- INSTRUMENTO:     
Cuestionario. 
¿De qué manera el incremento 
patrimonial no justificado se relaciona 
con la evasión tributaria en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020?  
Determinar de qué manera el 
incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con la 
evasión  tributaria en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020 
El incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con la 
evasión  tributaria en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
¿De qué manera el incremento 
patrimonial no justificado se relaciona 
mecanismo detector en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020?  
Analizar de qué manera el 
incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con 
mecanismo detector en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020. 
EL incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con 
mecanismo detector en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020. 
















COMPRA DE FACTURAS     
IMPUESTOS NO DECLARADOS     
DESFRAUDACIÓN TRIBUTARIA     
NIVEL DE INFORMALIDAD     
PRIVASIÓN DE LIBERTAD     
ELUSIÓN TRIBUTARIA     
SANCIONES TRIBUTARIAS     
CLAUSURA DEFINITIVA     
PAGO FIANZA     
CLAUSURA PARCIAL     
OCULTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN MULTA 
¿De qué manera el incremento 
patrimonial no justificado se relaciona 
con la acción ilícita en los influencers 
en Lima Metropolitano, Año 2020?  
Identificar de  qué manera el 
incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con la  
acción ilícita en los influencers en 
Lima Metropolitano, Año 2020. 
El incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con la 
acción ilícita en los influencers en 
Lima Metropolitano, Año 2020. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
¿De qué manera el incremento 
patrimonial no justificado se relaciona 
con consecuencias jurídicas en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020?  
Demostrar que manera el 
incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con 
consecuencias jurídicas en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020.  
El incremento patrimonial no 
justificado se relaciona con 
consecuencias jurídicas en los 
influencers en Lima Metropolitano, 
Año 2020.  
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO Y SU RELACIÓN CON LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS INFLUENCERS EN LIMA 
METROPOLITANO, AÑO 2020  




RELACIONA CON LA 
EVASIÓN TRIBUTARIA 








Es uno de los mecanismos para detectar 
ingresos no declarados y consiste en 
identificar los desembolsos efectuados, por 
las personas naturales, cuando compran 
bienes o adquieren servicios. Estos 
desembolsos deben guardar relación con los 
ingresos obtenidos, de lo contrario se incurre 
en un desbalance patrimonial, que deberá ser 
explicado por el contribuyente. Fernández, V. 





IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 














CONFRONTACION DE ACTIVOS 
INGRESO NO DEMOSTRADO 
EVASIÓN 
TRIBUTARIA 
La evasión tributaria es una acción ilícita, es 
decir, implica la violación de la ley tributaria 
(su letra y su espíritu). Por lo tanto, la evasión 
tributaria tiene una serie de consecuencias 
jurídicas para sus evasores, pues implica la 
transgresión de la legislación tributaria 
vigente. Para conseguir este propósito, entre 
otras cosas, los contribuyentes hacen una 
declaración falsa o simplemente ocultan la 
información sobre la base del impuesto que 
deben declarar y el monto del tributo a pagar 
a la autoridad tributaria. Los contribuyentes 
que son detectados practicando la evasión 
están sujetos a la aplicación de sanciones 
legales. (Yañez, 2016, p173) 
ACCION ILICITA 
COMPRA DE FACTURAS 
IMPUESTOS NO DECLARADOS 
DESFRAUDACION TRIBUTARIA 
NIVEL DE INFORMALIDAD 
CONSECUENCIAS 
JURIDICAS 








OCULTAMIENTO DE INFORMACION 
MULTA 
Anexo Nº 2: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
 ANEXO 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Está dirigida a los influencers de Lima Metropolitano departamento de Lima, por ser 
la población objetiva de la presente investigación. 
OBJETIVO: De qué manera el incremento patrimonial no justificado se relaciona 
con la evasión tributaria en los influencers en Lima Metropolitano, Año 2020. 
I. GENERALIDADES: Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar información veraz, solo así será realmente útil
para la presente investigación.
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 
MARQUE CON UN ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
PREGUNTAS 










Bancarización es un 
documento de mecanismo 
detector para  la formalización 
de las operaciones 
El impuesto a las 
transacciones financieras es 
un porcentaje que grava a 
determinadas transacciones 
financieras como mecanismo 
detector de ingreso 
Es la realización de ventas 
declarados en el mes según  
detección de ingresos por el 
impuesto general a las ventas 
La detracción son un 
mecanismo administrativo que 
coadyuva con la recaudación 
de determinados tributos 
INFORME DE INVESTIGACIÓN 
Incremento patrimonial no justificado y su relación con la evasión tributaria en los Influencers en 
Lima Metropolitano, año 2020 “ 
El patrimonio no declarado 
tiene consecuencias jurídicas 
en la herencia familiar 
Las donaciones se consideran 
consecuencias jurídicas 
cuando hace falta notificar el 
hecho a la SUNAT 
Los prestamos familiares 
deben ser debidamente 
justificados para evadir 
consecuencias jurídicas 
La recepción de premios de 
lotería carecen de documentos 
sustententarios los cuales se 
recomiendan como 
consecuencia jurídica 
La fiscalización previene  el 
desbalance patrimonial 
Desequilibrio financiero es el 
descuadre de ingresos al 
patrimonio obtenido. 
La confrontación de activos es 
una comparación de  activos 
donde se  halla el valor real 
Iingreso no demostrado es un 
importe monetario obtenido 
que no cuenta con  sustento 
documentario 
Evasión Tributaria 












Para reducir la evasión 
tributaria se tiene que dejar de 
comprar facturas 
Impuesto no declarados es 
acción ilícita por ocultamiento 
de ingresos 
Defraudación tributaria afecta 
al ingreso del estado 
Promover un lenguaje sencillo 
de tributación evita evadir 
pagar impuestos 
Evasión tributaria trae 
consecuencias jurídicas 
privación de libertad 
Minimizar pagos de impuestos 
disminuye el dinero del estado 
La evasión tributaria ocasiona 
sanciones tributarias 
Acciones ilegales lleva como  
consecuencias de clausura 
definitiva 
Pago fianza es un acto ilegal 
cuando se paga un dinero 
establecido para la liberación 
Clausura parcial va dirigido  
solo algunas actividades que 
se encuentra en actividad ilegal 
Ocultar información  sobre el 
pago de impuestos a la SUNAT 
lleva a sanciones legales. 
La multa es la sanción legal por 
la evasión tributaria 
ANEXO 4: 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:  MG. DONATO DÍAZ DÍAZ 
Presente 
Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que, siendo estudiante del pregrado de la carrera de contabilidad, 
en la sede Lima Norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria. 
El título nombre de mi informe de investigación es: “INCREMENTO PATRIMONIAL NO 
JUSTIFICADO Y SU RELACIÓN CON LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS 
INFLUENCERS EN LIMA METROPOLITANO, AÑO 2020”. siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 




Apellidos y nombre: 
Tucto Solorzano Gloria Luz 
D.N.I: 75022773
MG. DONATO DÍAZ DÍAZ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]       Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg. Donato Díaz Díaz DNI: 08467350 
Especialidad del validador: Especialidad tributación 
   23 de junio del 2020 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:  DR. IBARRA FRETELL, WALTER GREGORIO 
Presente 
Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que, siendo estudiante del pregrado de la carrera de contabilidad, 
en la sede Lima Norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 
necesaria. 
El título nombre de mi informe de investigación es: “INCREMENTO PATRIMONIAL NO 
JUSTIFICADO Y SU RELACIÓN CON LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS 
INFLUENCERS EN LIMA METROPOLITANO, AÑO 2020” siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




Apellidos y nombre: 
Tucto Solorzano Gloria Luz 
D.N.I: 75022773
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x   ]             Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.  DR. IBARRA FRETELL, WALTER GREGORIO    DNI: 06098355 
Especialidad del validador: Especialidad Finanzas 
   26 de junio del 2020 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a):  DRA. PADILLA VENTO, PATRICIA 
Presente 
Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que, siendo estudiante del pregrado de la carrera de contabilidad, 
en la sede Lima Norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria. 
El título nombre de mi informe de investigación es: “INCREMENTO PATRIMONIAL NO 
JUSTIFICADO Y SU RELACIÓN CON LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS 
INFLUENCERS EN LIMA METROPOLITANO, AÑO 2020” siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 




Apellidos y nombre: 
Tucto Solórzano Gloria Luz 
D.N.I: 75022773
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]       Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.  DRA PADILLA VENTO, PATRICIA   DNI: 
Especialidad del validador: Especialidad Tributación  
   25 de junio del 2020 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 

Anexo 5: Cálculo del tamaño de la muestra 
